































































































































れる。平成 17 年 11 月に厚生労働省が実施した知
的障害者（児）基礎調査によると在宅の知的障害
者は 41 万 9000 人と推計されている。また、同年
10 月の社会福祉施設等の調査によると施設入所
者は 128,300 人で、総計 547,300 人となる。
18 歳以上では 41.0 万人で在宅者が 29.0 万人、
施設入所者が 12.0 万人で在宅者が多い。年齢階
層別の [ 在宅 ] では、18 ～ 19 歳 7.1%（20,600 人）、
20 ～ 29 歳 28.9%（83,600 人）、30 ～ 39 歳 29.3%
（85,000 人 ）、40 ～ 49 歳 18.6%（43,800 人 ）、50




























































































































































































































































































ムの居住者はⅠホーム 5 人で女子ホーム 2 ケ所、





することとした（男性 8 人、女性 4 人）。年齢は



















































































































































































































































25 以上）16 人、痩せ 4 人（ BMI 18.5 未満）、高
血糖（血糖値 112 以上）6 人、高血圧（最高血圧
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